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CEDARVILLE COLLEGE 
GOLF TEAM 
III. Individual Records: Ratios/per 18 holes (as of 5/10/79) 
Total Eagle Bird Par Bogey - Double Triple- Quadruple Quintuple 
Name Holes fl -2 II ..:.1 # 0 # ·+1 II -+2 II . +3 It +4 II +5 
Tim. Birk 216 0 21 1.8 122 ·10.2 67 · 5. 6 5 0.4 1 0.1 0 0 
Mark Womack 216 0 15 1.3 106 8.8 76 6.3 15 1. 3 3 0."3 0 1 0.1 
Keith Rice 216 0 17 1.4 91 7.6 83 6.9 22 1.8 3 0."3 0 0 
Jim Baldwin 216 1 0.1 12 1.0 97 8.1 81 6.8 21 1.8 3 0.3 1 0.1 0 
Dave Ellis 180 1 0.1 9 0.8 90 9~0 54 5.4 20 2.0 3 0.3 3 0.3 0 
Mark Brant 54 0 3 · 1.0 24 ·a.o 24 8.0 2 0.7 1 0.3 0 0 
Gary Grom.acki 90 0 3 0.6 32 6.4 34 · 6. 8 17 3.4 3 0.6 1 0:2 0 
Dan Taylor 18 0 0 4 4.0 7 7.0 6 "6 .0 1 ·1.0 0 0 
Bill Baldwin 18 0 1 1.0 5 5.0 9 9.0 2 2.0 1 1.0 0 0 
Brian Rickard 18 0 0 4 4.0 9 9.0 3 3.0 1 1.0 0 1 1.C 
Frank Hicks 18 0 0 2 2.0 8 ·s.o 5 5.0 2 2.0 1 1.0 0 
